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• A confesión de parte... ¡ 
nn diputado de la Ceda afirma que se cometen 1 
inauditos· abusos en la compra de trigo 
El día de Lerroox 
Lunes, 9 Septiembre de 1935 
Número suelto: 
15 céntimas 
HUESCA - AfÍIO IV - NUM. 95& 
El pleito municipal 
Esta tarde, probablemente, lo resol-
verá el señor gobernador civil 
Como nuestros lectores saben, continúa en pie, sin resolver y sin que se 
vislumbre solución, el pleito municipal . 
Las derechas· mantienen su dimisión porque no están dispuestas a otorgar 
sus votos pai:a la Alcaldía a quien no sea concejal elegido mediante sufragio 
popular. InsiSten en ofrecer sus votos a don Juan Ferrer Gracia, que reúne 
estas condiciones. Pero por su parte el citado señor Ferrer Gracia se niega a 
aceptar la Alcaldía. . 
Los radicales mantienen su propósito de nombrar alcalde a don Orencio 
Pellicer, gestor gubernativo. 
El problema del trigo cada día está 
-peor. Cada día son mayores los · abu-
·sos que se cometen y las quejas y pro-
. testas que se formulan. Recientemen-
te, un diputado de la Ceda-lo que 
quiere decir que no se trata de mani-
obras poHticas-, el señor Hevia, en-
vió desde Ocaña, al ministro de A.gri-
.cultura, el sigutente telegrama: «Si-_ 
.guen cometiéndose abusos inauditos 
-contra trigo es~a provincia. En _Corral 
Almaguer págásé 42 pesetas quintal 
métrico y ·a qui Ocaña 43 pesetas 
puesto en fábrica. Con pruebas feha:-
-cientes ofrezco. vuecencia denuncia 
hechos. 
legramas de que se trata, muy graves 
y enormes deben ser los abusos que 
se cometen en la cuestión de la reti· 
rada de los trigos del año pasaJo. 
Y en esto, como afirma muy bien el 
señor Hevia, no hay intervención de 
la política. No lo e raerá nadie, ni se 
convencerá el país· de que la haya. La 
pasión política la emplearon las dere- . 
chas para ver si lograban despresti-
giar al ministro de Agricultura del 
bienio, digno y honesto, don Marce -
lino Domingo. Y. no lo consiguieron 
porque está ést~ a mucha altura para 
qne puedan llegar a él los servidores 
del jesuitismo y sus maquin11ciones. 
Y así las cosas, el señor gobernador, que ha realizado algunas gestiones,, -Vengo por ló de laa fteataa, adelantándome 
Este número ha sido 
visado por la censura 
Este telegrama, tan sincero y l.On-
duyente, que entre otros periódicos 
.apareció en aEI Notieiero Universal> 
de Barcelona, fué contestado por el 
ministro de Agricultura en otro que 
decía: cSu telegrama del 26 esp~raba 
fuera seguido de pruebas Concretas 
de los hechos denunciados para pro-
ceder inmediatamente con toc:io r igor 
contra los· infractores de la ley, apla-
zando hasta entonces mi contesta-
ción. Lamento mucho la forma ir.res-
petuosa en que está redactado, im-
propia de Ja corrección con que usted 
ha procedido siempre y de la que yo 
guardo a todos los señores diputados. 
Cuando se abran las Cortes aceptaré 
cuantos debates me planteen sobre 
asuntos relativos a· la recepción de 
trigos, y allí aclararé la intervención 
aloahomenaJeadoa. hasta ahora sin resultado, se propone resolver este asunto a la mayor bre-
-Lo siento. No podemos admitirle. ¿No po· _ vedad, probablemente hoy. 
drfan 1111tedea Írae eon la máalea a otra parte? 
Desde la meseta El señor Velayos pretende cargar el 
mochuelo de lo que . pasa en este 
asuntoª la pasión política . . Y no es'ª La felicidad de los 
pasión política lo que media en él y lo 
complica y provoca protestas y con- ministros 
flictos. Es la .confabulación de acapa- (Escrito expreso para EL PUEBLO) 
radores, intermediarios Y traficantes. En el Consejo de ministros celebrado 
Es Ja imposición de los concesionarios . . b . 
1 
·d · d l 
· . d. d. 1 ayer, ¡ueves, a;o a prest encza e del con0urso. amigos to os e os . . 
horribres de Ja ·Ceda. Es que no se ;efe del Estado, se acordo· reanudar 
juega limpio por p:irte de ~os que más ·I · las sesiones de Cortes, el di~ 24 de este 
debieran demostrar pulcritud en los mes. Este es un detalle znteresante, 
procedimientos. j porque parece una transacción entre 
-··- los que entendían qtle debían hacerlo 
Por si fueran pocos esos «botones de el 17 y los que opinaban a favor der 
muestra» que he aportado, para poner 1." de Octubre. Luego también se ase-
de relieve la apurada situación da los 
que fiaban en el Gobierno para resolver gura que el primer asunto que se plan-
el problema del trigo, y los abusos y teflrá será el de la reforma de la ley 
arbitrariedades q11e se cometen, he aquí Electoral, que urge resolver con objeto 
-otro «botóm>, igualmente publicado.por 
la Prensa de Madrid y provincias. La de que puedan celebrarse elecc_ione~ -. 
Esta tarde en el Gobierno se reunirán con el gobernador comisiones de 
radicales y derechas. En esta reunió.a se propondrán fórmulas de arreglo y, 
si c¿mo es de suponer, no se llega a un acuerdo, pues al parecer ambos ban-
dos mantienen íntegramente sus posiciones, será llegada la hora de que la 
autoridad gubernativa decida por su cuenta. 
Los radicales, sin duda, esperan confiados en que la soluci~n attsiada 
satisfará sus deseos·. Prueba de ello la ofrece las gestiones que realizan cerca 
de determinadas per~onas para que acepten el cargo de gestor. Creen que la 
solución consistirá en la acep.tación de las dimisiones de los tres gestores de 
<derecha q~e con la que causó el fallecimiento del señor Gómez, producirán 
cuatro vacantes, para cubrir las cuales se designarán a otros tantos radi-
cales. . ,,. 
En este caso el Ayuntamiento quedar~ formado por catorce radicales, el 
sefior Delplán y cinco derechas, pues a estos últimos, por ser concejales pro-
pietarios, no se les acepta la dimisión y, por lo tanto, se les obliga a conti-
nuar en sus puestos, ya que el cargo de concejal es irrenunciable. 
De los catorce radicales, dos de ellos. los señores Ferrer Susfn y Ayerbe, 
se encuentran, al parecer, distanciados de sus correligionarios hasta el ..extre-
mo de no estar dispuestos a votar para la Alcaldía al señor Pellicer. Pero aun 
así, contará el señor Dellicer con los once votos que hacen la mayoría abso-
luta de la Corporación municipal oscense. También se asegura que el sefior 
. Ayerbe está dispuesto a pre8entar la dimisión de su cargo. 
Este es el estado en que actualmente se encuentra eLplPito radical. Poco 
hemos ·de esperar "p<fra conocer su resultado o solución·, pues será muy 
probable que a la hora en que EL PµEBLO salga a la calle . el asunto esté 
. fotalment.e resuelto. ·~ s'-
e tod p~u el naí-& · n.z.Aue ha 
ta qué p~nto la pasión política juegá 
Unión de Labradores de Camporrobles municipales ,4ntes . de que termine:. el 
(Valenc;ia), dirigió al ministro de Agri- . afío, si antes no hay compJico..c_io_nes ~ 
- .......,__ ,.-~ !~ ... .,.::;;"!.':- •- .,. ..,. "' ""'~~ w~ ._._... .... ·p(J", . i"_ - . 
siguiente he~ho: S . d d 'd d . 1 La reanudación de las sesiones de 
.;¡-o~-~-~~· ~·--_..o.:::.~;;..-------.....:=;;;.._----
en algunas provincias en asuntos que 
por su vital importancia para el pro-
ductor deben estar al margen y tra-
tarse con la mayor alteza de miras:· 
Ruégale, repito, envíe pruebas de las 
infracciones, y denuncias, sin las c_ua-
Jes no puede actuar el Poder público 
para hacer cumplir la · ley a todos eor 
igual». 
El señor Hevia replicó a su corre-
ligionario el ministro de Agricultura, 
también telegráficamente, · en esta 
forma: «Agradecidísimo a su contes-
tación. Las pruebas que me pide. Y 
que le ofrecí quedaron el 26 en la 
Junta comarcal de Ocaña, entregadas 
por más de cuarenta agricultores a 
mi presencia. Si no llegaron aún a 
poder de vuecencia será una nueva 
manifestación de negligencia punible 
.d'e quien corresponda. L os qemás ex-
tremos de su telegrama los aclarare-
mos en las Cortes; pero no creo con-
vencerá al país de que ju egue en este 
asunto la política, como no puede 
probar que es política tolerar impasi- . 
blemente que los agric~.llt?res sean 
constantemente burlados por falta de 
la pr otección oficial a que tienen de 
recho ~ . 
En «El Sol» y eri otros periódicos 
de Madrid se publicaron Jos t ranscr:i · 
tos telegran1aºs, . con otro d el mis~o 
señor H evia , dirigido· al presidente de 
las Oo1·tes , · anunciánqple l a interpela-
·CÍÓn al minis tro de Agricultur a por ¡ 
irreg ularidades que se cometen en la-
reti rada de trigos del a ño 1934 y" «por 
la v ergü en:aa que representa el mer~ 
.cado de t rigos de esta provincia (To· 
ledo), en el que, a ciencia y paciencia 
de las a u tor.idad(!S , 
se impone a los 
. compradores precios escandalosa-
mente a busivos , que se ven obligados 
.a aceptar los pequeños labradot'es por 
su situación angustiosa », y expresan-
do su deseo de explanar dicha inter-
pelación el fHimer día de reunión de 
las Cortes. 
A confesión de parte... Cuando un 
..diputado de la Ceda; cuando un dipu-
tado de uno de los partido3 de la 
.coalición gobernante, el señor Hevia, 
·procede como se desprende de los te-
«La menc10nada ocie a es eu ora .. , . . 
al servicio nacional del Crédito Agríco- Gortes, _fa reforma de la Constitttción, 
la, del présta·mo con garari.tí~ . de tl'i~o, la situación internacional, la conver-
número 6.Mb;' y habiendo ya vencido sión d~ la Deuda y el Orden público, 
dicho préstamo, la. U n~?n La·br~~ora, ª fueron Los únicos tenias que se abor-
~n de saldar su_obhgac1on_ ~frecio para daron en ese Consejo de ministros. A 
la venta a la Junta Comarcal ~e lReque- , pesar de la inquietud e impaciencia de 
na por conduelo reglamentario, a can- · . . . _, . . 
' · .. · - d' h Jun cedislas y agrarios, ni se: sono siquiera tidad de tngo necesaria, pero ic a - . . , 
ta Com~rcal no aceptó la compra, mani- hablar de la cuestwn de los goberna-
festando que ella no podía resol ver· el dores que tanto preocupa a las ·d:re-
con1licto de la Unión Labradora. En chas. 
vista de esto, los repre~entantes . de Jos Pero ello no debe sorprender a nadie 
labradores de Camporrobles se pusieron que tenga sentido común. E,n el Can-
al habla con todos los fabricantes exis- sejo de ministros celebrado en Madrid, 
tentes en el dtstrito, que son ocho, Y después del de San Sr!bastián, el mi~ 
todos, como obedeciendo a una ,consig- nist·ro de-la Gobernación señcr P01·tela 
na, contestaron que ne les interesaba el-
Valladares, según referencias .fidedig-
trigo. ' nas trató terminantemente del asurito, 
Uomo lo!> labradores en descubierto 
con el Crédito Agrícola no encuentran dejándolo liquidado . y después, el jefe 
medio de vender su cereal, han tomado iel Gobierno dijo ,;_que la combinación 
la resolución de reunir en un solo gra- de gobernadores no interesaba a "fin-
nero los diferentes depósitos, y con todo gún partido». Y últimamente, el señor 
respeto poner la llave en manos del señor . Royo Villanova, ha expresado •que 
ministro de Agricultura, para que adopte de los gobernadores, ni hablar• . Ya lo 
las medidas que ct·ea más oportunas~. dijimos nosotros, cuando empe{_Ó a 
-··- discutirse esta cuestión-y queremos 
Huelaan los comentarios. t,Qué habría apunta;nos este tanto-. Es una cues-
pasado ~de ocurrir esto durante el bie- tión « 7 abú». Y no puede tocm·se. Y no 
niÓ"? &Cómo ·habrían puesto las derechas se ha tocado. Señores: es que.hay peli-
al ministro de Agricultúra'? . - gro de muerte ¡¡ara el .. Gobierno r 
Jos~ Gaya Picón. to.lps los ministros se sienten muy feli-
------••..,n-••~··~·n~••••~;•• .... m~~ 
Este número ha sido 
visado por· la censura 
¡Despierta, 
A mi buen amigo Faustino Cas-
tejón, hombre que cultiva su e:1pf-
ritu con tanto celo como sus cam-
pos. Sinceramente. 
¿Ai.n en p leno siglo vein te 
labrador, estás vendado 
y prosig ues, inconsciente, 
tirando a «lomo cal iente• 
la v ida por mal bocado? 
¡Despierta; corre esa venda 
que te ciega ante el Progreso! 
Es hCJra de que comprendas 
que vas siguiendo la senda 
que es· de tu ruina el proceso . 
Tú eres redentor de España, 
su bas<:. firme y pujante . 
.¿ Y no te r:uge. la entrañi.i 
ces ... 
Er.,,esto Flores. 
Madrid y S eptiembre 1935. 
lab'rador!' 
cuando con tan mala sa1ía 
te estrujan los gobernantes? -· 
A tu paso, el mundo entero 
con respeto y humildad 
deb ia al1_ar su sombrero , 
en ve{ de mirarte .fiero 
con orgullo i vanidad. 
Sufre, labrador, dolores; 
pon duro caUo en tu mano 
que ya valdrán tus sudores 
para que algunos señores 
te11gem coche y suave habano. 
Fausto Roca. 
Castejón Monegros , 1935 
H ~omtnua: · 111n~rileño v In inconuruencia 
~ .. r ,~ 
Por Ramón J. Sender 
El descanso duránte el régimen bur-
gués no satifeee, porque el trabajo del 
cual se desc~nsa es un trabajo que no 
basta. Se descansa de lét actividad mecá-
nica, pero no del afán, que sería el único 
descanso verdadero. En el Antiguo Tes-
ta miento Dios descansa al sépt.i?1o ~ía, 1 
no de [os trabajos. de la cre,acion, smo 
del afán de crear. Descansai: es recrear 
los ojos sobre la obra. . 
Son muchos los que odian el domrngo 
por esta _razón . Porque siendo para d~s­
cansar no se descansa. Por el ·eontrar10, 
yo soy gran amigo de-los _domingos,_ p~r­
que les encuentro, a traves de las .n_\m10 
dades de la calle y del parque,·algunas 
graciosas incongruencias. Tambien l~s 
hay en los días de tabor; pero el trabajo 
enea uza todas las actividades, hasta las 
más secundarias, hacia una lógica civil. 
El domin~o último he. sido rico en ~bser­
vaciones. Expondremos algunas. Si que-. 
remos generaliza.r y ver en ellas-un fe-
nómeno de incongruencia nacional, en 
nuestro dereche estamos. 
La primera nos dió en la na;i~ al 
tomar el desayuno, mientras hoJeaba-
mos los periódicos. En todos el los venía 
el anuncio de una Empresa cinematográ-
fica en formación, donde ofrecen, como 
ga rantía de éxito industrial; l~s q.omb:es 
de las personas· que en los ultlmos tre1_n-
ta años han repre¡,¡entado precisamente 
el polo opuesto de la cinematografía: el 
teatro. Los nombres que el cine español, 
si alcanza la altura y la intesidad que 
pueden alcanzar, enterraría en el olvi~o 
para siempre, porque son los qu~ ~as 
han falsificado y cnixlifrcado la plast1ca 
cinematográfica a través de su ~o_bre 
tablado retórico. La retórica d ramat1ca, 
que es lo más contrapüesto y lejano~ la· 
fo tografía directa ·y d~snu~a del eme . 
En artt>, el dinero espanol sigue condu-
ciéndose con la estupidez qu!< le ba ca-
racterit<adv siempre. Sólo en tiende de 
patata temprana y de bonos de la Deuda . 
Y aun" a11n... . 
La segunda incoogrmmc1a eo de mayor 
calibre. Cerca de mi casa hay un bar. 
Yo tenía que ir a comer con unos amigos 
extranjeros que tienen un ho~el e?- las 
afueras de Madrid. Coroo no habta _de 
volver acasa hasta' la noche, me sente ,y 
·esperé al cartero que había visto ya su-
bir por fa .calle. Un obrero se acercó a la 
gramola eléctrica. Llevaba en la mano 
un periódico revolucionario. Manipuló, 
dejó su moneda; luego sentó a escuchar 
un tango, de un sentimentalismo infec-
cioso y torpe. Poco después se detuvo un 
automovil particular, bajar<m dos chicos 
muy bien portados, Y' antes de sentarse 
pusieron eq la gomola La Internacional. 
Era una verdadera incongruencia. El 
tango y el automóvil habían ido juntos 
hasta ahora. En buena lógica, La [nter-
nacional debía sentirse ofendida. Pero 
era domingo, día de descanso con afanes 
vivos, día incongruente. 
En el tranvía-, un pícaro vendía cru-
ces a las señoras. Se apeó frente a una 
iglesia elegante y se le oía vocear la 
mer0ancía con frases piadosas. Ese ven-
dedor está por las tardes en la Puerta 
del Sol ofreciendo folletos pornográficos. 
Pero en el mismo tranvía ocurrió un 
incidente inesperado. Al llegar el ~nRpec­
tor y pedir los billetes para taladrarlos, 
una muchacha Só negQ a dar el suyo, 
alegando que aquellas inspecciones eran 
vergonzosas para los cobradores y que 
la Compañía era usuraria, tacaña y ded-
a tenta con público y empl~ados. El ins-
pector repetía que se limitaba a cum-
plir con su deber. ·asi todos hicieran 
como yo- gritaba ella-, pronto estarían 
u stedes de más, y eso saldría ganando el 
SE?rvicio~ . El cob rador se povoneaba sa-
tisfecho y el público tomaba partido, en 
su mayoría, por la muchacha, que era 
joven y guapa. El inspector requirió a 
un guardia, y éste subió a la platafor-
· ma. La muchacha <lió su nombre y su 
dirección, insistiendo en que no enseña-
ba el billete ni pagaba otro y censuran-
do sin cesar a la Compañía. Efltonces un 
j oven abogado le d ij o: cc La citarán para 
un·juicio de faltas~ . Ella respondió sin 
mirarle: «No iré•. El oficioso joven in-
sistió: «Le pondrán una multaw. La chica 
atropelló sus últimas palabras; •Es 
igual; no he de pagarla~ . Y? la mi_ré 
=atee tamente. Cuando iba a bajar, un 
joven le dijo un piropo y ella s_e ~e q~e~ó 
mirando extrañada y le llamo imbec1I. 
(Contbaúa en sepnda] pás.) 
ttáalna 2 
· H ~omiuo mu~rileñu y , In inconoruencin 1 
(Viene de primera pág.) 
Pero luego vimos desde la plataforma 
que se santiguaba al pasar ante una 
iglesia. 
Comí con mis amigos extranjeros, ma-
trimonio y tres hijos. ffil marido me dijo 
que estaba muy satisfecho de la vida en 
Madrid, aunque' los chicos de la barriada 
parecían dispuestos a ma~ar a pedradas 
a sus hijos. desde que se enteraron de 
que hablaban un idioma incomprensi -
ble. Después habló de la iosuffciencia de 
algún servicio municipal. Me dijo tam-
bién que había µensado comprar una 
vaca para el gasto de leche en la fami-
lia; pero que no la amortizaba con el 
consumo ordinar:io. Volvió a hac~r nú-
meros. Yo, mefülo en la incongruencia 
del domingo, le sugerí un procedimiei;i-
to: utilizarla también como medio de 
locomoción, en lugar del ti:an via o el 
taxi. Como esperaba una carcajada vi 
que lo tomaba en serio y se ponía a 
hacer cálcu!o'3. No veía inconveniente 
mayor en ir al Consulado, al café, a ws 
visi~as montado en la vaca. Nadie me 
negará que eso en un día de labor hubie-
ra sido imposible. Pero en el domingo 
hurgué~ e incongruente pasaba inadver-
tido. 
Más tarde me encontré en el Ateneo 
con un conferenciante de cabello y bi-
gote blancos que hablaba en una Asam-
blea muy nutrida de un sistema perso-
nal de • desintox:ic1tción~, a base de es-
tornudos grovocados por un sistema 
también . propio. Todas las enfermeda-
des las miraba él por ese procedimiento. 
El conferenciante tenía una prestancii 
-de viejo sabio. Aun no he podido con-
vencerme de quién se divertía más allí: 
el público o el conrerenciante. Después 
he visto . la noticia de ·esa conferencia 
publicada completamente en serio por 
algunos periódicos. Naturalmente a ese 
viejo le envidiaban y le perseguían todos 
los sabios de Europa. 
era una mezcla de jotá; sevillanas y 
bulerías, que aun después de haber visto 
a Antonia Mercé resultaba graciosa : Eo-
frente, el edificio de la Telefónica repe-
tía el eco de aquel ritmo opaco de made-
ra y piel de asno. Se hizo un grande 
· corro. Tuvieron que intervenir luego 
unos guardias. 
Aun siguen las incongruencias: pero 
una crónica no tiene espacio para más. 
Ojalá basten esos pequeños datos para 
acompañar ·dignamente la incaogruencia 
fundamental dfl algunos doming9s ma-
drileños, que no pueden ser día de des-
canso para E:l sete.lta por cien de sus 
vecinos· · porque no han trabajado, y 
para los demás, porque habiendo traba-
jado en una actividad que ~no basta», 
tampoco basta · el descanso. Porque se 
está quieto, o en marcha- bar, tranvía, 
hotel, Ateneo, café, y luego la noche 
todavía-, pern el afán sigue . encen-
dido. 
e eí o, con suma atención, una res,~om nos, con m1 
poesía titulada «Por España,, origi- ciada por les miasmas, sin reposo, 
nal q~ un .amigo, la cual tiene a bien sin illegría. El regrese, termipada la 
dedicarme. Mu·y agradec.ido por su jorné!d~. a la vivienda inmunda y anti-
get:1til deferencia. En sus versos, se higiénica, sumida en un ambiente de 
duele, con honda amargura; del cú- tristeza inacabable,~ . La angustia del 
mulo de odios que ai:~idan en los co- mañana, las huelgas, las enfermeda-
n¡zones españole~, y hace una huma- des ... y nada que esperar ·del porve-
nitaria llamada a la concordia de nir. .. Ningún aumento de salario 
todos. No anda descaminado mi com- cuando la familia aumenta; ningún 
p~ñero. Verdaderamente, no hay cal- techo que puedan decir: es mío ... Nada 
ma en los espíritus. Existe un odio más que el hambre para la vejez, si 
de clases profundamente arraigado. la muerte no les hace el favor Cle 
Inquietudes incrustadas como una arrancarlos antes del mundo ... 
cuña. Re.acores de enemigos irrecon - La ruta triste y dura del trabaj.or de 
ciliables . . Luchas intestinas en p
0
ue- la tierra Su comida indecente, vestido 
blos y ciudades. El fraternal ~rincipio como un mendigo, sin poder propor-
cr!stiano de «Amaos los unos a los cionar el sustento necesario a su pro-
ofros», no liene una realidad, ni apa- le porque su salario es una cantidad. 
rente siquiera. ¡Desgraciado país don- ü1fim~ y miserable ... Vida salvaje y 
de fal°ta la necesaria paz espiritual desesperada; sin un aliciente que 
para llegar a un?! convivencia armo rompa bruscamente, la monotonía de 
niosa !. .. ¡Pobre España!... . su quehacer cotidiano ... Sin tener 
Pero yo comprendo ese odio que, nada el presente y sin un rayo de es·-
desgruciadamente, reina en los cora- peranza que le haga confiar en · _la 
zones españoles. tranquilidad y sosiego de su anciani-
No me extraña. Esos odios remo- daµ... Dolores, miserias y desdi-
vido .. ¿cómo no han de ser lo que chas de los desheredados de la for-
sons? ... Los han despertado diversas 1 tuna, y ante sus ojos melancólicos y 
causas. Causas inhumanas y crueles: J vagos el bienestar insolente de los 
El trabajo forzado en fábricas y talle- privilegiados. Sus orgías Sus viaje~ 
arque del DepOrte 
Des de l.º Septiembre Temporada otoñal 1935 
BAÑO, en Piscina, incluída entrada ....... . . ... . . . .... . ... . 
Por las tardes, de 6 a 9, Gran baile vermoutb, amenizado 
por gramola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
Amenizado por Orquesta . ... . ... .... . ... .. ... _ . . - . .. .. . .. . 
D 1 AS FES T 1 \7 OS: Por la tarde: 
Baile amenizado por Orquesta, cabal leros .. ... ... .. .. . .... . 
» )) señoras . . . .... .. . .. ... . .. . . 
Durante esta sesión se obsequiará a la concurrencia 
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Escuela Normal del ~agis­
terio Primario 
El próximo día 10, a _las diez, de 
conformidad al anunciG> convocatori~, 
· publicado en la «Gaceta de Madrid• 
del 22 de Junio último, dárá principio 
en esta Escuela el examen ingreso -
oposición de la carrera del Magisterio 
de primera enseñanza. 
.............. 
El día 25 del corriente ines, a las 
' ' . 
nueve, ·comenzarán en este Centro 
los exámenes de las asignaturas del 
Magisterio correspondientes al plan 
de estudios de 1914. 
Desde el día 6 al 25 inclusive del 
actual, queda abierto en este estable-
cimi~nro el plazo para solicitar ma-
trícula gratuita de la enseñanza· ofi-
cia( 
......... auUllUHUUllUIDllUUlllll ..... 1~1UUmlUUllllD 
y toda clase de 
afecciones cutáneas 
Aplíquese: 
! PeCto• ~ 
~ Gl-ietine ls 
~ Evita la inflamación 
' Alivia rápidamente los > 
sufrimientos ¡ 
' No deja cicatriz 
~ Completamente' inofensiva ~ 
s s 
~ De venta: 
¡ Farmacia Nueva 
¡ García Hernández, 43 · · Y en rodas las farmacias 
de España 
s 
.. uuU1nu111•1n1•u•11• ..... •H11u ... u•1•ua•11111111111mum 
Teatro. Olimpia 
¡Un fllm excepciona l! Charles Bo -
yer (Batalla), Annabella y Conchita 
Montenegro, en la grandiosa super-
producció:n Fox, fuera de programa, 
realizada pqr Eric Charell (director 
de •El Congreso se divierte•), 
ca-ra van á 
Hablada en español . 




S e necesita obrero especializado 
l en mosaico para fuera de la capital. Dirigirse a la <Librería Abad», Ma-
yor, 32.- JACA. 
Por la noche, si el tiempo Jo permite, caballeros . . , . . . . . .... . . 
Señoras, gralis. 
0,50 Ciudadanos: Leed y propagad 
, EL P_UE:1\LO~ único diaric 
r e p u b 1 i e ~ n o d e Aragón. 
1 LAS IDEAS CONVENCIONALES· 
1 
l 
La responsabilidad histórica de la 
C.N.T. no puede ser mayor. 
Se posee una organización y de 
esta organización dependen muchas 
cosas ¿En qué dirección habrá de des-
pejarse la incógnita centrista? Y re~­
pondo sin titubeos: del lado de la 
libertad. 
trabajadores, es utópico. ¿Qué garan-
tías ofrece a los trabajadores el so-
cialismo, el comunismo, o el sindica· 
lismo por separado?¿ Y las distintas 
organizaciones en un solo bloque? . .. 
En las primeras ninguna y en las 
segundas la inmediata implantación 
del objetivo que se determinase. Ra-
zón incontrovertible. 
Pienso que en horas de prueba , en 
haras de desatados vendavales, lo 
único que puede salvarnos es la ver-
dad ruda y profunda. 
No hay que hacer aspavientos, lo 
básico, es decir, la verdad sin inter-
pretar arbitrariamente mis ideas, con 
toda honradez y con toda sinceridad 
creo que toda la labor a realizar hoy 
por hoy es el frente único. 
J. Manzano. 
Antomóvl.leS autos-taxi con ra-dio, cómodos y 
seguros; ómnibus de alquiler para ex-
cursiones, bodas y romerías; cámiones 
para transporte de muebles y bultos en 
general. 
Informes y avisos: Bayego-Carruesco,. 
Coso G . Hernández, 97-Teléfono 307. 
1:!a1a11•~•••~HH•a...•Ha1ua1u11aa.J .......... na1orr ___ _ 
Suscribirse a EL PUEBLO. 
es encender cada día la lla-
ma de republlcanlsmo en 
lodos los bogares y sanar 
adep•os a nuestra ~ansa.' 
«Editorial Dopularo, S . A.- Huesca.' 
Lyceum 





M A G N 1 F 1· C O, INTERNADO 
Matrículas desde el 1. º de Septiembre 
Para informes y referencias a la Dirección: 
p·1aza de Manuel Abad, 5 Huesc .a 
Autobuses HU ESCA - ZARAGOZA 
Circulan diariamente, con el siguiente HORARIO 
Salidas de HUESCA 
Primer coche, a las . . . . . 
Segundo ídem, sin paradas, a las . 
Tercer ídem, a las . 
Salidas de ZARAGOZA 
Primer coche, a las . . . . 
Segundo ídem, a las . . . . 
-
Tercer ídem, sin paradas, a las. 
Llegadas a ZARAGOZA 
8'30 Primer coche, a las . . . . . 10'3<> 
8'45 Segundo ídem, sin paradas, a las. 10'15 
r 8 
8 
l 7' 15 
18'45 
Tercer ídem, a las 
Llegadas a HUESCA 
Primer coche, a las . . . . 
Segundo ídem, a las . . . . . 





BILLETES REDUCIDOS, DE IDA Y VUELTA, PARA TODOS LOS SERVICIOS 
ENCARGOS A DOMICILIO 
¡Un film excepcional! 
Charles Boyer (Batalla), Annabella 
y Conchita Montenegro en la gran-
diosa superproducción Fox, «fuera 
~-- •. de programa», 
C 
realizada por Eric Charell (director de QEI aravana Congreso se divierte»). Hablada en español. Jueves, 12.-Solemne estreno en el OLIMDIA 
. ' EL PUEBLO ttáglua 3 
' 
·1 ~/'~~-~~-~~~  - ''ACADEMIA POLITECNICA DE SAN PEDRO APOSTOL 
~t f c8 -~'.; ~ lolemo qne va a incorporarse al 101tituto na¡ional ~e l.ª Eo1eñanza "Hamóu y laial" ~e Hum;' 









No conocemos en el mundo nada más ingenuo y sen-
cillo que Abisinia. Abisinia es el país de la inocencia. Y el 
Negus, una especie de abadesa carmelitana, con unas fie-
ras barba?' negras para despistar. 
! 
UNICO CENTRO de la capital y provincia que, autorizado por el «Colegio Universitario de 
Doctores y Licenciados», funciona legalmente. 
UNICA ACADEMIA con Enseñanza Colegiada, no conocida en HUESCA, cuyos alumnos, 
matriculados oficialmente en el Ins tituto, recibirán la preparación ífftegra de nuestro Profesorado. 
UNICO COLEGIO cuyo Profesorado, integrado por Licenciados Colegiados, formará parte 
del Tribunal examinador del Ins tituto con VOZ y VOTO. 
UNiCO CENTRO que, por s f, matricula oficialmente a sus alumnos en el Instituto (en el pró-
ximo mes de Octubre) y les dará una clase especial de Educación Física. 
Y UNICÓ COLEGIO de HUESCA con Enseñanza Colegiada, de '"'úyas grandísimas ven-
tajas debe V. enterarse inmediatamente en la DIRECCION de esta ACADEMIA. 
INTERNADO 
NUESTRO INTERNADO reúne excelentes condiciones higiénicas, alimentación sana y abun-
dante y DISCIPLINA modelo . 
A V 1 s o 
iMecanó"grafos y propietarios de má- - • · 
En la sesión celebrada anteayer en Ginebre, el señor 
Jeze, delegado abisinio, denunció la conducta solapada de 
Italia para con su país. «Italia- aseguró el ·s':ñor Jeze-as~ · 
; pira á engañarnos. Dice que quiere penetrar en Abisinia y Desde el día 27 del coi'rien_te «La · 
Ayerbense» ha establecido un s ervi-
cio de viajeros, que circula diaria -
mente, entre E:jea de los Caballe ros 
y Huesca , con el siguiente itinerario: 
¡¡Zapatero..... a tus zapatos!! l A u T o M o v l'L. E s 
quinas de escribir y similares! De Hnesca a Alcalá de Gorrea 
Hacer reparar vuestras máquinas por obligar al Negus a recortarse la barba a la moda. Y pa.ra 
'> · hacernos ferrocarriles y carreteras y teléfonos. · Y luego, 
un aficionado, es convertirlas en escuela ·or Alerre- Esquedas:-Lupiñén -Ortin 
be aprendizaje sin maestro, PAGANDO~ !la- MorJtmesa y Tormos.· 
! cuando nos haya civilizado, irse y dejarnos en paz. Pero a nosotros no nos la da Mussolini con queso. Nosotros sa .. bemos-el señor Jeze guiño. un ojillo ·can tunería_-que lo 
que quiere es conquistarnos. Convertirnos en una colonia 
Ejea,Erla, Valpa lmas, Espés, Ardisa, 
Biscarrués, Piedramorrera , Losanglis, 
Ayerbe, Loscorra le~. Quinzano, Dla-
sencia , Esquedas, Alerre, Huesca 
y regres o, con e 1 p·ropósilo de 
que puedan realizar su viaje en el 
LA DE VU!iJSTRO BOLSILLO PAR-
T llULAR. 
Hacerlar reparar por un mecánico es-
pecializado, es la mejor ~conomía que 
podéis hacer en vuestro presupuesto, 
unído al gran placer en el trabajo y ren-
dimiento del mísmo. 
Salidas 
De Huesca a las i.7. 
De Alcalá de Garrea a las 7 .Jo 
llegadas 
Reparaciones y abonos de limpieza y A Hu es e a a las 9 . i.S 
romana. Claro que; de camino, nos privará de nuestras 
minas de oro. Lo demás son cuentos de camino. Pero no 
nos eRgañará. Mussolini necesita comer muchos «mac-
caroni» para dárnosla con queso». 
día todos los pueblos a quienes afee engrase de toda clase de pequeña mecá-
t · · · · d · A Alcalá de Gu~rea, a las i.8.45 a este s~rv1·c10; as1m1sm,o PO ran en- nica y aparatos de precisión, desüe 15 
lazar en Erla por la tarde y por la pesetas anuales. . 
mañana, con los ~ervicios de Luna a JOSE BAMBO Administración: 
•, 
¡Pobre señor Jeze! ¡Qué sencillez y qué encanto de 
hombre! ¿Quién le ha dicho que Italia aspira a quedarse 
con Ahisinia? Nada de eso. Italia sólo1 quiere civilizarlos y 
hacer su felicidad. Les dará dinero. Les 'hará carreteras y 
telégrafos. Les pondrá ·maestros. Les en,señará. la. técnka 
del cultivo. Y cuando todo esté arregladito, se volverá á 
casa. Nada más. El señor Jeze es de lo más pesimista Y. de 
Zaragoza. · \ Mecánico especializádo 
En espera . de que este servicio Calle La.nuza núm. 21 (taller).-Huesca . Coso 8. Hernández, 7 
habrá de ser de sumo interés para el l ' ' 
lo más ingenuo que conocemos. 
> 
>' >' 
. l>ick, , ·J .






público , toda. vez que la Empresa pro· 
curará hacer' cuanto esté a su alcance 
en benefki.o de él, damos ·a conocer 
a con tinuación el horari~ que regirá, 
hasta dentro de pocos días, que sufri- EL PURGANTE MAS AGRADABLE 
rá una modificación beneficiosa: 
Salida de Ejea a las . . . 7'00 
Llegadá a liuesca a ras . ·. . '10;00· 
~ - · , ¡:" , .... ~ 
Reg r eso 
Salida de Huesca a las . . . 1'8'00 
Llegada a Egea a las . . · . 21 ' 00 
Como hemos dicho, este servicio 
1 enlaza 'en Erla con el de Luna a Zara-
goza. 
Administraciones 
Ejea de les Caballeros: Plaza de 
la ConstÚución , , · 
Huesca: Berenguer, 2, duplicado. 
LA AYERBENSE. 
-..nnnlil ........ WUIAlllUll!*lllB&ll ZllZ&aJUWI .......... 
.. o·- ·-ra ,. •• 1 ' - ' nge-il-·· 
~----.~~~~~~~-= 
l os niños lo toman como una golos ina. - Sabor::de na· 
r anj a 
, 1 
·venta: F-ARMA-CIA NUEVA 
Coso García Hemá ndez, 43 HUESCA 
Y en todas las farmacias bien surtidas 
unnnRHl Bar ·Flor Fábrica -de Hielo 1 M atadero públlc o 1 Relación de las reses sacrificadas Pn el ' e o so ~ e ti í l n 21 l elP.f 11 HUtSCH l ~~:~::::y:: ~;~:: :fg.~:, 
lea Vd. 
• • · 4 • . • Borregos, O; kilos, 00,000. 
"EL 
Ovejas, 9, kilos, 106,40. 
Terna~cos, 3, kilos, 20,800 
P 
· Q Vacas, 1, kilos, 149,500. U E B L Terner as, 1, kilos, 181,500. 
" Cerdos, O, kilo~. Oú'OOO, 
SERVICIO ESPECIAL PAR.A BODAS Y BANQUETES 
LEANDRO LORENZ 
Cerdillos de led1e, O, kilos, 00,0lJ. 
Total, 9! reses; kilos, 1.375,600. HUESCA Porches Veja Arm.ijo T eléfoa.o Zli .PERIODICO REPUBLICANO 
• 
1 
• / o r1·a u ar, 
Se confe.ccionan toda clase de trabájos tipo• 
gráficos. ·• Qbras, Revistas, Periódicos, Pro-
gramas, Circulares, Cartas, Sobres, Tarjetas, 
etcétera, etc. Ejecu·ción rápida y económica. 
11 11 




Anuncia que en el primer Consejo de ministros propon· 
drá el levantamiento del estado de guerra en Cataluña 
Barcelona, 9.-En la mafíana de 
ayer domingo llegó al aerodromo de 
Pral de Llobregat, en un trimotor, el 
jefe del Gobierno - acompañado de 
varios ministros y de su secretario 
particular señor Sánchez Fu~er . 
Fué recibido por las autoridades, 
que le cumplimentaron. Una compa· 
ñía de Infantería con bandera y músi-
ca le rindió los honores de orde · 
nanza. 
En automóvil se dirigió el señor 
Lerroux al Hotel Ritz en donde se 
hospeda. 
Después de descansar breves mo· 
mentos marchó a la Gener'alidad, en 
donde formaban la guardia de honor 
los Mozos de Escuadra con sus ban·. 
deras. A la llegada del señor Lerroux 
se interpretó el himno nacional y fué 
recibido por los .consejeros de la 
Generalidad. 
El jefe del Gobierno saliÓ al balcón 
y pronunció un discurso dicie.ndo que 
. más que reco'ger un homenaje había 
ido a Barceiona para rendírs~los al 
pueblo catalán, que en horas verda-
deramente trágicas supo c9locarse al 
lado d~I Gobierno para salvar a ca: 
taluña y a España. 
Ha saludado a sus amigos y a los 
afines y refiriéndose a ros enemigos 
políticos que hoy están en prision les 
ha dado esperanzas de UQa liberacion 
próxima. 
Desde la Generalidad, el $eñor Le · 
rroux ha marchado a Mo11tjuich, -
acompafiado de los señores Pich y 
Pons, Rocha, Dual de, Hidalgo y otr~s 
personalidades. 
Hablando con los periodistas, les 
ha manifestado que ~n el próximo 
Conséjo de ministros propondrá el 
levantamiento del estado de guerra 
_en Calaluña. No sabe el señor Le; 
rro.ux si las elecciones municipales en 
la reg.ión catalana se celebrarán en Id 
misma fecha que en el resto de Es-
paña. 
En el Palacio de la Exposición fué 
obsequiado con un banquete, que es-
tuvo concurridísimo. . 
El seño'r Lerroux pronunció otro· 
discurso, en el que hizo historia. de 
su , obra de excitacion republicana. 
Dijo que durante los primeros go· 
biernos de la República s~ habl6 mu-
cho del silencio de Lerroux. Aquel 
silencio no ercil otra c0sa que el m:ir-
- ) 
gen que ·daba a determinados ele -
mentos para ver si dejaban de ser 
instrumentos subalternos de los -so-
cialistas. 
Conseguí que partidos que no se 
presentaron a las elecciones como 
republicanos, en his que consiguie-
ron . riumero::sas_ actas . hablen y ac-
túen ahora como tales republicanos y 
hayan jurado lealtad a la República. 
El final de su discU.rso lo dedicó e·l 
señor Lerroux a los radicales, enal-
teciendo al. partido. 
Por la noche. fué obsequiado con . 
un banquete , .. por el Ayuntamiento y 
· seguidamente se celebró 1Jn festival 
en el Pueblo Español. 
Particularmeilt~ dijo el señor Le-
rroux . que no t'iene inconveniente en 
L ~ • ·'t1 1 .- ~ 
ens~nchar la· base política del Go-
bierrio, dando éntrada eñ · ét ¡;i los r·e: 
gionalistas oportunamente. ··· 
Cuando· ·se · celebrab·~ UD'·· mlt,in 
izquierda, unos ·fascistas arro¡a·n 
bomba sobre el auditorio 
d·e 
una 
Han. sido · clausurados todos l·os centros de Falange 
Española, de la provincia de Santander 
-----i&nliDll@i--..,jzi,Dft&iriiWL-Santander.-Durante Ja celebración 
de un mitin de Izquierda Republicana 1 Mañana reanudará sus· tra• 
~n el pueblo de Renedo, poco des· 1 • bajos el Tribunal de 
pués de comenzar el acto, tres afilia- ., 
dos a Fa·Jange Espafiola, llamados ·Garantias 
José Albo, Jesús Roca y otro cuyo Madrid:-El día 18 reanudará su 
/ 
nombre es · Enrique, arro1aron sobre actividari e.I Tribunal de Garantías. 
el auditorio una bomba. BI pánico El secretario general , señor Serra-
fué enorme y mayor todavía la con- 1 no Paéheco, manife_stó que el miérco-
fusión. De momento fueron recogidos les llegará a Madrid el presidente del 
tres heridos,' uno de ellos de extrema Tribunal señ.or Gasse.t, y aun cuando 
gravedad. Se cree que hay muchos no se ha fijado se cree qt1e en la se-
más heridos. mana próxima se convocará un pleno 
Inmediatamente intervino el Juz· para resolver los asuntos pendientes, 
. ga'do de lnstruccion. entre los que figuran la situacion plan-
Al tener conocimiento de lo ocurri- teada por el vocal señor Pradera, 
do el ministro de la Gobernación ha 
ordenado la inmediata clausura .de 
todos los centros de Falange Espa 
ftola de la prov.incia. 
Se com.ete otro atraco e:ñ. 
Madrid 
Madrid, 9.-AI recibir este medio· 
dfo a los perioClistas el ministro de la 
Gobernación, les ha manifestado que 
que con motivo de unas frases pro~ 
nunciadas en un mitin en San Sebas: 
tián, consideradas delictivas por el 
fiscal, foé requerido por el ,juez., al 
que el señor P radera negó com~eten· 
cia de jurisdiccion , al hacer constar 
su condicion de vocal del Tribunal . 
Anulan el matrimonio de 
los ex reyes de España 
esta ·misma mañana se había come - Londres -El corresponsal del pe-
tido un atraco en la calle de .la Cruz. l ~ió dico <Sunday R:feree» en Roma, 
Parece ser que tres dependientes de 
1 
informa que ha 1Sab1do de fuente álta-
la Plaza de Teros eran portadores de mente autorizada, que S. ~ el Papa 
un saquito conteniendo ocho mil pe- 1 ha anulado el casamiento entre el ex 
se.tas. Otros tres individuos, pistola 1 rey Alfonso y la ex reina Victoria 
en manos les han arrebatado el saco 1 Eugenia. 
.con el dinero , huyendo. Como su anulacion se ha hecho 
Los dependientes robados no han 1 m~diante el Tribunal de la Santa 
facilitado la matrícula del auto en que 1 R~1~ , no se le ha da-do nada de pu 
los atracadores han desaparecido, bhcidag. , 
por lo que no se les ha detenido . I . Las autoridades del Vaticano se 
También ha sido detenino el chofer megan ª confirmar o desmentir in-
d t d 1 6 
.1 i. formes . con ne or e aurom v1 en que lian 
huido los atracadores: 
Tres jóvenes lascistas arrojan una bomba 
en un mitin de izquierda que se celebraba 
en Renedo (Santander) 
Resultados de los par tidos 
de flitból en los campeo· 
natos superregioriales 
Celta, 6; Stadium Avilesino, 2 . 
Deportivo Coruña, 2; Sporting de 
Gijón; 1. 
Oviedo, 6; Union Sporting, O 
Madrid, 1; Zaragoza, O. 
Racing Santander, 3; Athlétid de 
Madrid, O. 
Valladolid, 4; Nacional, 2. · 
Union de lrúñ, 5; Donostia, 1. 
Arenas, 1; Osasuna, 1. 
Barcelona, 5; Gerona, 2. 
Badalona, 1; Sabadell, 1. 
Júpiter, 3; Español, 2. 
Hércules, 5; Murcia, 1. 
Valencia, 4; Gimnástico, 1. 
Levañte, 11; Elche: O. 
Sevilla, 6; Mafacitano, 1. 
Jerez, 2; Betis; 1. 
Recreativo, 3; Mirandilla, 2. 
la fiesta nacional 
I ,_ 
Toros _en Barbastro 
Con;. Ja animacion propia .de esta 
clase de festejos se celeqró ayer tar..: 
dé en Barbastro la corrida de toros 
anunciada, en la que se lidiaron seis 
de la ganadería de Pomeci· _para 
Noaín, Carnicerito de Méjico y Pep.e 
Gallardo. · 
El mayo,r contingente de .aficiona· 
dos lo dió Huesca, ·que · c.asi pued~ 
décirse Herió media Plaza" · , 
Los toros de Dome'q, contra lo co-
rriente eii estas plazas modestas,.sa-
lieron finds bien présentados y bravos 
con esa noble bravura de .Jos toros· de 
casta y que, para · ma'I de la< fiesta,. se 
va perdiendo.' Esp·eci~lmente el quinto, 
sin ~ legar a lo que se dice u~ toro. d~ 
bandera, hizo ·una · pe~ea sostenida 
. llegando noble y brav<;> al último ter-
cio. En ge,néral; el ganado muy igual 
y pr0pio para armar la revolución con 
ellos un , torero. .Cuatro de .los seis · 
astados dieron la vuelta al ruedo des· ¡ 
·paés de muertos, · y por dos ve¡;es 
tuvieron que salir ¡:il. anillo, ganadero 
Y. mayoral, a recibir los aplausos del 
público. 
NQain y Carnicerito dieron la mis-
m~ nota de valentía er:i ellos pecnliar. · 
L T 1 M A HO RA. 
El m inistro de Agri-
cultura, a Barcelona 
MADRID, 9 (18'15). 
El min.is tro de Agricultura, señor 
Velayos; ha salido esta mañana para 
Barcelona en avion con objeto de 
asistir a los actos qu~ se realiza n por 
el partido radi.cal catalán en home-· 
naje al señor Lerroux, llevando la re-
presentacion del partido ag rario. 
1 A.1 marchar manifestó que su estirn -
cia en la capital de la región outóno· 
·ma será de un dÍd, pues piensa regre-
sar mañana ma rtes. 
El Reglam.ento d e la Conf ede-
r ación H idrográfica d el Ehro 
La «Gaceta» de ..ayer contiene un 
extensís imo decreto del departamento 
de Obras Públicas aprobando el Re-
gla mento , que se inse rta, de la C on-
federación Hidrográfica del Ebro. 
E.X T R A NJER O 
El Com.iÚ d e los cin~o 
Ginebra.- - El señor · Madariaga, 
presidente de los cinco, encargado de 
, estudia r la cuestió n Haló-abisinia, ha 
1 visitado particula rmente a los repre-
1 se~ ta,n t~s ,?e Turquía y Polonia : que 
La .ley de Restri~ciones apa- l forman parte de dicho comité. 
recerá e~ la "Gaceta" del .z.z al ·, El dia rio «Le Journal de G meve• , 
.z4 del actual hablando de las seguridades que Ita-
El ministro de -Hacienda señor lia ha dado de no empeza r las hostili-
Chapaprieta, ha recibido a los infor- dades mientras se .ll even a cabo las 
mado!"es a la hora acostumbrada. Ha negociaciones, dice que 'el ofreci. 
dicho . que hoy no podía dar noticias mien to no· pasa de ser un formulismo , 
toda vez que por no haber terminado 
de interés y qu_e quizá mañana mos-
tra·ríase -explícito. Lo .único que puedo el' régimen de lluvias y no tener los 
adeldntarles es que sigo trabajando efectivos . necesarios completos, los 
en el articulado de la ponencia .de italianos no se pueden lanz.ar a la 
l¡¡i ley de Re,!!tricciones. Mafiana mar-
tes piensa reunirse con el señor Le-
rroux y el señor Gil. Robles. 
Con respecto a la totalidad, se- ha 
negado J'.>Or h~y a d~rnos detalles 
de dich.a ley, ·que espera tener lista 
' para aparecér ' en- la <(Gaceta:& entre 
. los d'ías-22 y 24 del actual. 
También bos ha comunicado que Je 
ha visitado una comisión del consejq 
· de las Cámaras de Industria que én-
trególe unas conclusiones ofreciéndo-
sele · aunque los sacrificios alcancen 
hasfa esos organismos. 
Entrega de talone~' bonos ~r~ 
. 1 
El gobernador del Banco de Es-
paña, señor Zabala , hablando hoy 
Cón los periodistas, les ha manifes-
tado_ que había entregado los· t~lo.n~s 
de bonos oro que- todavía no han · 
sido retirados,. lo que demuestra la 
confianza que existe en e.1 mercado 
de valores. 
Nuevas :m~nifestacionés del se:. 
ñorPortela 
ofensiva . · 
'. AÍ p~oyect~rs~ ..:in fi.lm re l a -
. tiyo a Ital ia el público p r otesta 
París:-En un cinematógrafo de un 
barrio obrero de. esta capital se pro-
dujeron algunos incidentl!s el s ába do , 
al pr.oyecta rs e un «fllm» sobre las 
maniobras italianas en el Brenner. El 
- público silbó y pro tes tó y hubo de 
ser cambiado el programa . . 
_ Un regimiento ,de Iofaateria 
'" e:mhar ea. pa.ra · Somali'a . . . 
Bresf..-Se anuncia que una colum-
. na del E>egundo regimiento de Infante· 
ría' colonial ha embarca do en este 
pue~t;;'con r~bo a {)¡ibutr, con ob~- -
jeto de reforzar la g ucirnición de ra 
Somalia francesa. 
._.. .... _,,,..._ ____ ._,.,_ ___________ __ 
-
En Cuéllar (Segovia) apa· 
rece asesinado un mucha~ 
cho salvajemente mut ilado 
Segovia. - En un pina r cerca del 
Cuéllar ha sido descubierto el ca dá-
ver de un individuo de dieciocho años 
Esta tarde ha vuelto a recibir a los · de edad que pres entabd quince puña-
periodistas el -ministro de la Goberna- .ladas en el cuel\o y les iones prutales, 
ción, manjfestándoles-que la tranqui· en otras part~s del ·cuerp_o , de las que 
lidad en provi~cias es absoluta. faltaba un trozo de carne y en las que 
Refiriéndose al a traco .cometido en había sido clavado un palo . 
_la calle de la Cruz, de Ma·drid, y a l EJ-infeliz ases inado en forma, tan 
hecho de hab.er sido ar rojada una s alvaje solía visita r todos los días un 
bomba en .un m.itin de izquierda de molino próximo al pueblo, y sjn .d'uda 
Reñedo ·_ (Santander), ha dicho que fué sorprend.ido en e! camino por el 
~Camicerito además banderilleó sus 
dos toros con fa f~cilidad y emoción 
que en esta suerte ponen los dies.tros 
del país de ·Pancho Villa. Torearon 
·con el lucimiento que permitían los 
süáves cornúpetas de Domeq y corta 
ron las ·Orejas y et' rabo de sus 'dos 
toros -amén de alguna pata. Especial· 
mente Carnicerito en la lidia del quin 
to fué ovacionado, pues aprovechan· 
do la nobleza del animal se arrimó de 
· esta clase d'e delitos no pueden co- · asesino o asesinos. 
·. un modo temerario. ¡Si a este toro le 
llega a corei;¡ponder un torero ... ! 
A Gatlardo le toc6, dentro de lo 
bueno, lo peor. y auiique an duvo 
voluntarioso no pudo dar la nata 
fuerte .de lo -suyo que . es el tor eo ar-
tístico y alegre de l'a escuela sevillana. 
Sin embargo, cortó las orejas de .s u 
primero y fué muy aplaudido en el 
último. 
En resumen. Un k> te de to ros de 
los que «acreditan una ga nadería», 
v~lga el tópico, y que constituyó to 
más agradable, ya que es tamos a cos-
tumbrados a -ver en estas coridas 
bueyes de s olemnidad en vez de toros 
de lidia; unos toreros que no se cre-
yeron en la necesidad -de reservars e 
como hacen los de pos tín en estas 
plazas, a do nde parece les lleva sól.o 
la obligación de cumplir un compro-
miso a d-esgana,_ y como resultado, 
una tarde divertida que dejó comple- -
tamente satisfecho al respetable. 
meterse sin que sean castigados du- Se practican activas di ligencias . 
rísimamente. ~ para ver·s i se logra despej ar el mis-
Es inadmisible también que exista n terio de tan h~rrendo asesina to y 
agrµpaciones que se llaman políticas capturar al autor o auto res del hecho • 
y que in ducen a sus jóvenes afiliados 
a lá comisión 'de actos delictivos . -
El Gobierno es tá dispuesto a impo-
ner su autoridad con mano dura, evi-
tando cuan to le sea posible la comi-
sión de estos hechos criminales que 
a bochornan. 
A Roy o Villa nov a le preocupa · 
la defensa nacional 
E l ministro de Marina, señor Royo 
Vil lanova, hablando con los periodis -
tas les ha m.:mif.es tado que le preocu-
- -
pa gra ndemente la defensa nacional. 
de manera especialísima la que se re-
fiere a las islas Baleares . .. 
Ha aña dido que estudia el mayor 
aprovechamiento de su presupuesto _ 
para dar trabajo-a la industria nacio-
ndl y por ende contribuir a la dismi-
nución del paro obrero. Parn llevar a 
cabo estos propósitos hay ya ul tima-




A las cua tro de esta_ tarde ha dado 
.a luz con toda felicidad un hermoso 
niño la bella y dis tigguida señora 
doña Marina O rtiz, esposa amantí-
sima de nuestro querido compañero 
en la Pren~a local y brillante perio-
dis ta , den Adolfo Aquilué . 
Madre e hija continúan en perfecto 
estado de salud. 
Felicitamos al venturoso matrimo-
nio por el fausto acon tecimiento fami-
liar que supone el nacimiento de su 
primogénito y hacemos extensivo el 
para bién a los abuelos del recién na-
cido. 
Pérdl.da de una cabra roya , el s ábado día 7, a las ocho 
El ministro confía en que muy prori· ! 
to serán detenidos Jos autores de este i 
j hecho criminal. Visado por · •a _censu.~a 
Ha terminado diciendo que confia-
ba en que las distintas tendencias que 
existen respecto de la ley E lectoral , 
se a rmonizarán de tal manera que 
harán p o s i b 1 e u a satisfactorio 
, acuerdo . 
de la noche. Se ruega la devolución 
a la calle del Desengaño, 48, donde 
se gratificará. 
